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Quod exemplum Mappae Geographicae, paroeciam Eire-
kalii, ase dimensam atque descriptam sidentis , Ampliss. Dn.
Dan. Hall , Ceodeesia DireBor > & Camerarius jam Pro-
vincialis in Caopio , cum Dn. Praeside benigne communicave-
rat j partem ejus, ad ea quae infra (§. VII & VIIIX disputan-
tur illustranda inprimis aptam, aeri incisam Dissertationi adjun*
gere placuit.
§. V.
P Taeter assatas jam rationes: nempe Lnppoues olim inFinlandia pailim suille vagatos (a), eosdem tempo-
re adhuc Regis Magni, quo prima Bircarlorum molimi-
na incepisse, traditur, Tavastis contiguos slrisle, aeque
bos aliquos (altem illorum per Oslrobotniam dispersos,
revera (ub jugo tenuisle; praeterquam quod Litterae Drot-
zeti Kamti supra (in not (e) ad §. IV) exseri-
ptae, Bircarlos insignite nominent Birkarlaboa , & ab Hei*
singts (b) exprelle distinguant: alia etjam argumenta ean-
(ai Etjam non procul a mari in vicinia nova: Ecclesi» Fennicse,
Lappones degisle ac in Christianos odium esercuisle, Bulla docet Papas
Gregarii IX (data Lugduni a. l2;o), Arcjiicpiseopo Upsaliensi & Epi-
scopo Lincopensi mi sla, jubens ut inhibeant, ne quis Christianorum,
paganis in Karelia, Jngria, Lappia & Watl.andia serrum, arma vel li-
gna dcseiat aut apportet,; quo eorum crudelitas in svccos, avertatur,
Vid. a Cei.se Apparat, ad Hisi. sveo-Goth. sect. I. p, 63; csr. Diss,
D;ni Prxsidis in Pauli gsuujleii Chronicon Episcoporum tini, p, 102 sq,
(b) Dissicile igitur fuerit erodere, quod plurimis tamen nostris
Historieis, scHETFERI auctoritate contemta, arridet, illos njl nisi
Kujlicos Helsingos , mercaturae deditos, suisle. Nam ipsam provinciam
Vestrobotnisc ad Helsmgiam pertinuisle, (qus ad fluvium UJe5 se o,
■Km extendit), adecqn? incolas illius indigenas Hellingis suisle adnu-
merandes., dubio tat et j cur igitur, si omnes novi coloni Htliingi c-
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Jem a veteri Lapponum ipsbrum traditione prosectam
slabilire videntur opinionem, samosbs sc. illos mercato-
res e Fenniae potius quam e svecias consiniis ortos pri-
mum suIsTe,
Nempe memorabile primum est, Episcopum Abositi-
sem in controversia cum Archiepiscopo Upsaliensi de si-
nibus utriusque Dioeceseos septentrionalibus olim (circa
a. 1374) agitata (c), testimonium de majori suo jure
Communitatis satacundice (h. e. Ordinum regionis, 0sitasunM
€5sdnCerncg) produxisle: ad quorum praecipue auctoritatem
cur ille consiugisset, nisi eos specialem de his rebus co-
gnitionem per sua in parum cultis istis regionibus (ubi
revera jura quaedam exercuisse, supra (d) demonstravi-
mus) acta negotia, acquisivisle, putasset? Exstane de bae
re Littera Communitatis satacunduz(e) in Regisiro Ab0ensi
rant, non modo indefinite adeo nominantur,, qui per Ossicialem — Re-
gis in Heljingia consictum illic ad habitandum loca susceperunt, sed
«tjam additur; Jive Birkarla suerint (inter quos, Birkarlaboa eodem loco
nominatosr & Heljingos pactionem factam suisle, paullo ante significa-
tur, mira locutione si generis Helsmgici utriqne habiti su islent), Jive
alii quicunque? Ex quibus etjam Litteris non modo non liquet, Bir-
carlos antea & ab initio in Vestrobotnia habitasse, sed etjam contra,
illos tum demum, loca fluvio Uloensi vicina occupare cccpislc, effici
posle videtur? — Caeterum vel bae Litterae, a, jam 132s datae, pro-
bant minus accurate pronunciasle D:num scHoningium (scrsog til
te KTotMsTc Urttibed, sarteles ICtorgce gdmle (Beogruplslep. 127 sqq),
Binarios tempore demum Unionis Calmariensis invenisse occasionem
limites suos (fluvium Uloensem) transgrediendi dc Lapponei occidenta-
lem sinus Botnici ripam tenentes adeundi: de jure enim commercii
jum Lapponibus' faciendi, ut antiquo dc minime dubio, loquuntur,
(c) Vid, PeRINGsk6lo-A?okmw. Uplr L, I. C, I. p. 3, sqq,
(d) p. psr §. nr, p. 19 sq,
(e'! Quas quia breviores, exscripsat hic dabimus. Duo autem ea-
habentur exempla, uno tamea eodemque loco dc tempore dacar
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sol. 12 & sol. (atque etjam in Diss. Mathesii, Pstes:
Gronyall, deOstrobotnia, a. i734Upiaiiae edit. §.2. not. (1)
simi. Unum in veteri Libro inscribitur• Littera Communitatis sata-
gundie de limitibus inter Upsalensem & ALoensem Epijcopaius ; quod ita
habet; Uuiverjispresentes litteras inspeBturis tota communitas terre sata-
gundieJalutem ia Domi tosempiternam. Noverint miverji, quoti nos an-
no Domini MCCCLXX quarto, XNI die tnensis §sulii, apud ecclesiam
Kumo generaliter congregati bj ibidem per venerabilem patrem in Chrijio
Dominum ssohannem divina miffracione Epijcopum Aboensem, reqmstisucer limitibus inter archiepiscopatum l'Jpsalensem & episeopaturn Ahomjem
in Norrabuthn ab antiquoservatis & in futurum observandis, notum seci-
mus & probare volumus juramentis nosiris , cum & quociens requisiti su-
per hoc suerimus, quod limites in Norrabotn in modum quiscquitur suns
servati; videlicet quodKakama attinet archiepiscopotui Upsaknsi& Kiemat-
tuz (anKemi trask\)cpiscopat.ui AboenstsssubjequeiitcrTtoki,Uiaiohi,sikaioki
& Patsjoki,& proditii limites inter archiepiscopatum Upsalensem predictum
et episeopaturn Aboensem tanto tempore usque in hunc diemsuniservati, quod
de contrario hominum memoria non exijlit, "prout non solmu habemus
,,per experiencam, verum etiam de Ii iis sidem recepimus per legittima
„parentum nosirorum documenta." In quorum omnium evidentiam stgil-
ium communitatis nojire presentibus ejl appmsum. Datum 6? actum "die
anno & loco supradiais, presentibus dericis & laicis side dignis.
Alterum, quod inseribitur: Littera Communitatis satagundie super
Kim & ssoky, quodque 1. c, exhibet Mathesius, hoc modo legitur:
Universis presentes litteras inspe&uris omnes & singuli terram satagundie
inhabitantes , salutem in Domino. Noveritis quod nos anno Domini
MCCCLXX quarto, XVI die mensis ssulii, apud ecclesiam Kumo in
publico placito congregati , requisiti suimus , per reverendum in Chrisiopatrem Dominum sjohannem divina miferacione episeopum Aboenscm, su-
per capellis Kem & £soki, videlicet an aictg Capelle infra limites archiepi-
/conatus Upsalensis vel pactus infra limites Aboensis dypcesis in- Norrabotlm
se/e contingentes sicte exislerent &fundate. Nos vero hujusmodi inquisecio-
ni juxta conj. ‘ciendas twsiras satissacere cupientes osiendimus, sicut & jura-
mentis nosiris probare volumus requisiti, quod dike Capelle Kem & ssoky
cum villis & annexis infra limites certos Aboensis dyoccsissunt consirusse
& tanto temvoresabjecte erant regimira ccclejk Aboensis, quod de contra-
rio hominum memoria non exijlit, sic quod ipsa ecclesia dboeusis in presatis
tapelhs libera & pacifica pojjejsione jungebatur usque modo, De & super
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leguntur typis vulgatae); quibus merito adjungimus, quod
ibidem sol. 45 occurrit, de eadem re ab Episcopo Fin-
landensi prolatum testimonium senatus urbici Abo£nsis(s);
quem non nisi ex aliorum narratione (forte spsorum Bir-
cariorum, suas olim Aboam merces advehentium, atque
hic exteris vendentium?) suam de hac re notitiam bau-
sisle, ipsa illius verba (oc tbetta troom vy santh at vara ,sor thy at vi bassuom aldrigb annat sporth) satis indicant;
cum contra satacundiae Communitas stuam suorumque
patrum wcperievtiam alleget.
Confirmat deinde hanc rem etjam traditio Isanci Olai
Filii, Norvegi, apud Dn. Hammond (ben Horbisse tTlie*
p. 908 sq.) exhibita; quae subjugationem Lap-
ponum Borealium, seculo, ut is narrabat, demum XV sa-
ctam, Quartis tribuit orientalibus (Oss*£lvodnet). Ita autem
Norvegis audire Farnos Oslrohotnienses, notum est: quod
sc. nomen ab illa gentis Qvanorum parte, quae in slepten-
trionali hujus provinciae regione, ad fluvium usque U-
quibus ontnibus premijjts- ”non solum nos per experiendam verum edam
Jcgittiraa propatrum nosirorum documenta recepimus plenam si-
dem.” Datum Jub sigilla communitatis nojlre supradisCe, anno, die &
loco sinpressoriptis, presentibus clericis & laycis side dignis,
( {) Ita audiens: Allom mannam the.tta bresssee eller hora, helsomvij
borgmesiara oc radzmcen j Abo cevet deliba met varom herre. Fore then
sku!d at millan hederlika herra Archebisiopen ass Upsalom oc Biscopenom j
Abo dr hommen en osdmja o»i tw kapella Kem och sisoki, hwilko biseops-
dome the Jkuln heldre tilhora , oc nu medhan osi dr athsipordt kvadh vi tkerass vithum ; Thy viljom vi ey thet Idua som■ osi dr thernm kunnoct. Forehvan Jhuldh kdnnomps vy met vare 6pne brejssue, at thesoi-.de Kapella, Kem
oc sssoki, hasida vader Abo Domkirkie ass aldher lighad, silia at engen silix
then met osiJom annat minuis-, oc thettd troom vy santh at vara, sorthy
at vi kassuom aldrigh amat sporth. scriptum Abo anno Domini
MCCCLXX quinto , XI die May, sido sigillo civitatis nosire in te simo-
«lum premisibrm»,
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Josnsem, olim habitavit, nostris adhaesisse videtur; ea*
dem, ut solet, appellatione novis etjam postea ejusdem
regionis incolis, quamvis genere omnino diversis, a vi-
cinis & Norvegis) tributa atque continuata?
§. Vs.
sed minus probabile videri debet, a parte potius svecica*
cum tamen Norrlandia non minus quam Finlandia Lap-
pis fuerit contigua, lucrosa ista cum his commercia non
suisse ab hominibus suscepta? De hac re qvaenam nobis
sententia sedeat, ingenue aperiemus. Minime nos qui-
dem Cei. schoningio concedendum essc putamus, totam
non modo Lappiam, sed etjam Norrlandiam, olim Nor-
vegis suisse subjectam (a); multa obstant quo minus huic
asserto nostrum addere calculum queamus; imprimis, ut
vel ex Otheri ab ,AElfredo Anglorum Rege servata no-
bis narratione patet (b), quod Norrlandia: regionem bo-
realiorem (etjam Borealem Ostrobotniae partem ad stu-
vium usque UioCnsem?) non a Lappis, sed a Quaenis o-
lim habitatam suisse, conslet, qui & a Lappis (Otheri
Fimus) distincti essent, & Norvegorum hostes se praebe-
rent perpetuos, quibus igitetr minime suisle subjectos, op-
pido hinc patet. Quos, quia e terra quomodo prorsus
quasi evanuerint, non repetimus, recentioribus monu-
mentis sgnotos, alio nomine recepto eandem esso na-
tionem quae Helsingorum deinde nomine inclaruit, pro-
babile putamus (c), ejusdemque igitur ac sveci & Nor-
(a) L. c. §. 44 sqq.
(b) Csr Uiss. Cl. leur, Wegelii hic Abo* ed. a, I7s8 (Prsss,
H. G. Porthan) de antiqua gente Quenorum, p. g,
(c) Csr. Dils. cit, $. IV. seq. — si sidere Adamo Bremensi licet , no-
*ien Helsmgiee su» j.acu sev® nptuia fratj forte svetis usurgatum? Norve-
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vegi stirpis (e Germania olim ad ea loca advenam), sed
antiquiorem ejus coloniam; quae hinc ad sveciae Regni
lystema, prout notissimum est, (ut nec Jaintia) , antiqui-
tus haud pertinuit (d). Nomadicam hos Quenos egisle
vitam, inde concludere licet, quod terra eorum a. ad-
huc v,‘de inculta ssuilje docetur (e); cum tamen
/T/m, sun & siiln vhodierns paroeciae Oslrobotniae septen-
trionalis Kenn, cui cipellaannexa iimo tubest, & *sV?/o) jama.
1329 habitatae eslent (s ), ita ut cultus quidam terrae a nostra
J5' tniae pane maturior suisle, quam ab occidentali illa
Videatur, cujus forte campos angustiores nec ob
git autem tam mature haud suislc familiare, qui a vicinis & familiaritate
libi junctis Lappis alterum illud gentis nomen (Quem) didicerant, patet
primo ex Otheko, deinde etjam sturlonibis confirmari videtur nar-
ratione de ortu nominis, quod a Thore Helsmg ille derivat (s, Jtlakcm A~
daljlensFojlres saga <5, 14 <k A. Olos Helges saga C. 147). Testatur
praeterea, adveniente Thorone non plane desertam totam repertam secisse
Helsingiara, sed partem ejus orientalem ad mare proximam, suilse jam
entea a svecis habitatam. Ac probabilius videri potest, nomen illud Hel~
smg, Thoroni ex nova patria, quam huic ab illo adhaesisle: vocabulum sinis
collem significarc docet IhRE (Gloss. svio-Goth.), ouod pluribus locis sac-
piusque occurrit, quam ut ab hujus hominis nomine ubique deduci com-
mode queat. Poslquam Queni, veteres terrae hujusce incolae, varie, ut vi-
detur, fracti & diminuti (nec antea, puto, admodum frequentes) cum
novis advenis Norvegis dc svecis coaluilsent, «orum pauilatim adoptan-
tes mores & vitae rationem; aliud sortalse invaluit nomen, a svecis maxi-
me datum, quibus vetus Quotorum appellatio nunquam videtur AiiiTe
usurpatd ?
. (d) Csr. schoNING 1, c. $. p. log sqq.
(e) vid. Pcringskoi u l.c, L. I, c. i,p. 2. 9)hb sjar s aht«
njsll bela Qstjlerbaitts siintjTcp, scrboiu ip.irit nurtsuabt, som bd$ sr,-g <ts
Aenum) Magni conlirmations cd) s&r Aong',. iDrosjen Nils Abiorn-
son 133s 'P' ‘5, pc!) brn obeemars i siclsirigelanb, som s)au s 5 babt
«plaga od; b.bpggja sstir. Csr scHoning J, e. §. 46 p. 112,
(s) Vid. liipra IV, not (g).
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imminentes propius Alpes ad colendum aptissimos visos,
incolas serius allexisse credas? Quae omnia ad qvaestio-
nem explicandam non (ane nihil faciuntr cur a Fennica
potius parte quam a svedca, cum Lapponibus exerceri
coeperint commercia?
Licet itaque, prout monuimus, per omnia scho-
kingio aslentiri haud queamus; dandum ei tamen hoc'
omnino existimamus, quod Norvegi cum Lappis borea-
libus, immo forte etjam aliis, Alpibus Norvegicis vicinis,
maturius quam sveci (qui ob interjectas cum sylvas in-
gentes, tum populum Qvenorum, ab iis olim eslent re-
motiores) mercaturam secerint; ac proxime ab Norvegis
Fenniae incolae, quorum sedibus Lappi australiores
vicini erant, ad haec commercia exercenda adjecerint ani-
mum. Qvenos autem, (quos & ipsos suisle nomadas
credas), mercaturae vel cum svecis vel cum Lappis sa-
ciendae, minus studuisle verisimile est; ad quam posle-
riorem Norvegos & situs locorum & necessitas impulit.
Varii autem deinde casus, ab hac cum Lapponibus sve-
ciae propioribus exercenda Norvegos sensim remove-
bant, partim Bircarlis, suis paullatim exrensis quasi sinibus,
locum eorum occupantibus, partim sortassis etjam Hel-
singis lucri societatem expetentibus atque his sese sensim
immiscentibusr ex quo utroque hominum genere hodier-
ni coloni Vestroboeniae (Angermanniae &c.) originem ha-
bere videntur,
$. VIL
Qui vulgarem desendunt sententiam, Bircarlos non
suisse nisi Rusticos Norrlandos, mercaturae deditos Lap-
ponicae, porro objiciuntr ex monumentis rerum patere,
atque in conseflo esso* illos in Vestrobotnia olim habi-
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sasle. Quod tempore Regis Gustavi I, & proxime an-
tecedentibus sequentibusque ita factum esle, haud insi-
ciamur; ab initio autem Bircarlos ibidem sedes habuissb
Lias, nullis sane offendi monumentis potess. Contra ex
litteris Canuti Joannis, Dapiseri, saepius laudatis (§. V.
noc (b)V, colligere licet, Bircarlos ea demum aetate ad
Helsingiae fluvio UloCnsi vicinos ac-
celsille", ibique considere coepisse. Multos autem eorum,
qui cum Lappis ibidem mercaturam exercerent, non nisi
itinera illuc ad merces mutandas ex australiori Fennia
certis secille anni temporibus, allatum supra Communi-
tatis satacundiae testimonium, 1'ulpicandi materiam praebet?
Originem praeterea atque indolem manisesto svecicam
nominis Birkurl suo valde savere asserto urgent, ab an-
tiquo vocabulo Bjarh (quod mercaturam interpretantur)
illud deducentes, ac mercatorem denotare contendentes.
His Hadorphius (in praes. ad Jus Bircense a se editum)
ducem se praestitit (a); ut illos praetereamus qui similitu-
dine nominis (appellativi!) in errorem abrepti (b), ab
urbe illa quondam celeberrima Bjorks Bircarlorum & no-
men & originem ducunt (c). At vero vocabulum Bjarh
vel Birke , nec in svecica antiqua, nec in aliis ei adsini-
bus linguis, hoc sensu adhibitum, ut sc mercaturam si-
gnificet, ullibi reperiri, ac potius nil aliud esle, quam
(a) Csr. Hogstpom 23tsFr. sappnmrs. C. 13, §. a.
(b) Vid. /(ire Giod' sv. vae. Birke.
(c) Nec in resellenda Oi.Ai Magni sententia, qui Birtarlos in
J3ergd)tir(» (sPergsarlurj; viros montis , commutat, opus cst ut immore-
mur (vid. schEFFERi Lapp. p. 155 sq-J; neque Bur.s;i attendi eoromtn-
tum meretur, cui Bircarlos ex illustri BuRiEORUM familia in Heltlngia
ortos, in Finiandiatn deinde, ob tyrannidem Ingialdi Regis, consu-
gisse, placet, Vid. Di(s. Isr. stecksenxi de Vejlrobotnia (Ups, Prses,
tab, 1 drner a, 1731 ed.}, C. II, §, XVI,
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«onsiletum illud Barg, urbemque valere, praeclare mo-
net Nobil. Ihre(1. c.), auctor harum rerum peritilsimus: uti-
gitur Birkar/, urbis incolam (eivitatensem medii aevi mo-
numenta dicere solent) jure interpretemur. Quod adeo
non opinionem iilorum confirmat, qui mox ab initio
ragos suisle mcrcantes ruflicos aderunt, ut potius ad
suspicandum nos ducat: urbem aliquam in Lapponum
consiniis osfixi suisle conditam , cujus incolis potestas mer-
caturam cum illis faciendi imprimis fuerit concesta; qua-
lem eo sere loco ubi nunc esl paroecia satacundiae Birc-
kala (d) sitam suisle, adeoque non longe admodum ab
arce Tavaslburgensi remotam, non spernendae indicare
rationes videntur. Primum sc. vicinia Lapponiae, cujus si-
nes ad haec usque loca sesaolim extendisse, supra docui-
mus; deinde negotia satacundensibus atque Tavastensi-
bus cum Lappis' osfixi gesta, argumentis itidem indubiis
demonstrata; -traditiones denique & Fennorum & Lappo-
num idem significantes. Nulla, quidem urbis hujusmodi
(cujus ex temporum ratione metiendam elle conditionem,
meminisle oportet) exslant hodie '/essigia; seci mirum id,
sata patriae cogitanti videri debet nemini., Oppiduli con-
dendi consilium colonorum svecicoruna adventu matu-
ratum suisle, probabile est, quorum aliquos mercaturae
exercendae Lapponicae cupidos hic jconsedisse, .Fennis lo-
corum & negotiorum peritis sibi adjunctis, credas; cos-
que hinc utrosque, nomine syecicid, Bircarlos (Q3uvgFarIa.lV
3)irsFavtn.r h. e. V suisle dictos. .Quaequam e-
(d) Qai olhii mulio, ampliore» habuit ■ limises, ac praeter paroeciamM'r.Jjuby, qux a. demum 1636 hinc separasca suit,, paroecias quoque Rtw-
veji,Keuru «sto, compjectebasur. CrV. Cd. P. A..Gaods 23csFr. cswer s<t*
teeunbst .uorr« «Del p. 10,* not; & Ampl. Dan. Hall BesTv,oswcv Bivdsda 0:-c2en (qux legitur in; Qtamliiia ss ccse 2(s(iiniscsHngsr, til Ecrngl. IPa, 4cadmifrik T. 312.'
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issm initia hujus mercaturae vetnstiora putamus; vix ta-
men ante Tavastiam Fvectis subjectam, in ordinem re-
dactam illam suisle existimes: quos primum partes egis-
se pjimarias, ac impetrato etjam Regio privilegio ardo-
rem mercatorum Fennorum auxisle, a veri specie non
est alienum. Rem quidem prae inopia monumentorum,
multis esle jam tenebris circumsusam satemur; sed prae-
terquam quod Chrouicon Rhythmicum Majus coloniam sve-
cicam ad Tavaflos adductam suille aperte tesletur (e):
ipsum nomen Paroeciae Birckala, a Fennicae linguae in-
genio alienum, sveticamque originem haud obscure pro-
dens (s), svecos aliquos olim in his locis sedes fixisse.
satis indicare videtur; traditione etiam majorum consir-
mante, praecipuam Christianae religionis in hanc regionem
introductae sedem in Ecclesia Birckala primis temporibus
suisle, ad quam incolae terrae circumjacentis consiuxisle, i-
bique & sacra obiissc & mortuus sepeliisle, seruntur (g).
Locum quidem ipsius oppidi certis definire argu-
mentis haud valemus; ibi tamen suisle suspicamur, ubi
nunc pagus & Templum Birckala habentur: cui conje-
cturae loci etiam commoditas savet. Nec enim ab arce
(e) satte ilict sanb (Tavattiam) met> Csbitslna mati,
som ias mintor tl>«r staar an.
Ed. Hadorphii p, 23. Incolas quidem lictoris Ostrobotnix australioris in.
telligere potuit? scd arcis Tavistburgensis prsesiJio A terrx interioris re-
*ens occupatae desensioni, copias etjam svccicas relictas his locis suisle,
dubitari vix poscst.
(s) suspicandi etjam ratio est, ipsum nomen satakunda , quod hxc
provincia gerit, svecic* esle originis, & a vocabulo svecico
translatum, svecica instituta moresque, his loci» praecipue adoptatos, in-
dicare ?
(g) Vid. Gado 1, c, &. Kall p. 285*
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Tavastburgensi longe aberat (unde exspectare auxilia ac
tutamen oppidanis licuit), nec a Lapponum sedibus pro-
cul, quorum sines imminens jugum montis (scmt)tn;gg?n)
sere consticuisle, probabile videtur. Lacus autem Pybd-
jdrvi, in quem per amnem Tammersors lacus superior
atque major Ndjijdrvi aquam Tuam exonerat, commo-
dam praebuit rationem, Lappos aestate etjam, longo satis
itinere adeundi, collectasque merces ad urbem transfe-
rendi (h). Nullis nempe adhuc per sylvas vassistimas
viis apertis, iter & .hyeme & aestate per lacus sere & a-
mnes faciendum suit, ad quos Lappi etjam, maxime pi-
scandi opportunitate ducti, libenter -tentoria vel tuguria
sua fixisse repectuntur.
§. Vlls,
Monumenta praeterea in bae paroecia quaedam oc-
currunt, quae svecanos magis quam Fennicos prodere cre-
das mores? sic, inter alia, intra limites annexae ei Capel-
lae Hnrju collis quidam oslenditur, Kdrdjdn-tormd (Col-
lis judicii vel comitii) adhuc appellatus, ubi sub dio jug
sio! quondam dictum suisse, incolae tradunt (a); quae qui-
dem lolemnis svecis quondam consuetudo, an Fennis
(h) Videatur Mappa Geographica adjecta. Lacus vero Ndfljdrvi,
cujus partem tantum illa sistit spectandani, septentrionem versus multo
longius se extendit, aliisque tactibus & fluviis conncctitur.
(a) Vid. GAon 1 e. p. it. not, &. HslU. 1. c. p. agij, — Etjam in
Mervo Lapidum (in quadam insula Lacus Nasijarvi, Rauhsirin saari .di-
cta), q\iem cura Lapponnm niQmimeBtii (Lapinrauu\ot') male, .credo, in-
sol* consundunt, 'a. 1762 urnam repertam suisse sepulcralera legimus
( HaL1. 1. c. p. 285)' 8 nx rcs suspi.cioncin alicui movere possit, svecos
adhuc Gentiles haec loca adrisse? Certe cinerem desuncttmira in urnam coL
lectum condere, Pennis antiquis nutatum suisse, nusquam deprehendimus.
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ante illorum adventum usu fuerit recepta, eo magis vi-
deri dubium debet, quod nulla repectantur apud hos Ma-
gislratuum aut talium judiciorum olim habitorum vestigia?
Coloni autem svcci, expugnata perDucem Birgerum Ta-
vastia, ad haec loca adducti, si, (quod a vero non abludit)
ut illi quos Rex Ericus sanctus in ora Finlandiae mariti-
ma collocaverat, HeWlngici erant generis, sortasle com-
mercii lucrosi cum Lapponibus patriae buae vicinioribus,
.Norvegorum exemplo faciendi, nec illi antea prorsus i-
gnari ssi); ex alia jam parte factos iisdem proximos ad
ineundam societatem hujus mercaturae continuandae cum
Fennis, (novae coloniae mox admixtis, & Lappis antea sa-
miliaribus), proniores etiam sictile,, a veritate haud ab-
horret. Ictctmactam autem mercatus Lapponici materiam
pelles serinas constituisle, jam antea monuimus (p. 19);
quarum hoc uberiori copia patriam nostram iis tempo-
ribus abundasle, quo incultior esler, alperis obsua pro-
sundisque silvis, nemini dubium videri debet. Quod
antiq-uissimis inde a temporibus, maximi aestimatum hoc
vestimenti genus fuerit, tota loquitur Historia (c); ae
nostro etjam aevo gravissimum momentum ad Anglorum
in America, Rusiorum in sibiriaaliorumque populo-
rum commercia adaugenda & amplificanda asserre, no-
eistimum e(b Apud Noslrates olim hoc genus vectium
(b) . Hactenus igitur Jo. Tho. Bur.ci illam conjecturam quam ex
Ms. s. Palmlko.idianis assert steckss.niusJLc. non aspernamur, quate-
nus colonos ad .hic loca, deductos, ex Helsingia ille arcellae J quae opinio
tum rtostra sententia conciliari facile potest,
(e) Fine totam de /lure.o Adiere fabulam, ad quod rapiendum Ar-
gonautartim' saectabat expeditio, es divite in Colchide olim facta pellium
pretiosanmi mercatura, ortam suisie, existhnabat IsAAGUs. Vossius
(In Catulli Epithalamium Pelei v, 5, p, 120). Plura addere non
vacat.
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magni suisse pretii, antiquitatis monumenta satis do-
cent sd); ut adaeque non mirum, st &'sveci & Eenni,
facilem stmul ac idoneam vicinorum venatu
sibi osserente occasionem, uberrimis hujus mercaturae fru-
ctibus percipiendis mox suerint intenti.
Cum ob bella variosque casus, tum quod circum-
jecta regio non aliis quam Fennicis habitaretur incolis,
probabile est svecorum progeniem ac linguam sensim
in his locis desecisse, cura Fennica coalescencem atque
tandem consusam: quo modo multa etjam loca mariti-
ma sveticis olim habitata coloniis, nunc a Fennis incoli
notum est (e).
(d) Quanti olim pelles suerint acstiniatse, plurima docent exempla. sic
Juo- praedia in Alandia {unum Fjdrdingxbol & unum Atansbol terre in
Villa dicta ssumalaby) a. 1333 oppignerata su i sle pro quarta pelle tributi
Episcopalis de Tavajlia , legitur in Registro Aboensi so!. 5» quorum va-
lor Octoginta marchis Denariorum ibidem settimatur. De qua re csr,
D:ni Praesidis Diss. in P. Juusten Chronicon Episcopor. Fini. p. 211 sqqj
& stibii. utg. as et ©sllssnp i $1)0 a. I78s> 25ib- p. 125-129. In consir-
matione Regis Magni (data a, 1 33 1 ) snper inita inter Episcopum Aboen-
sem & incolas Praesectura: Viborgensis pactione, de solutione decimae Epi-
scopalis, hi jubentur; in ssv.re Careiico de quolibetsumo exhibere duas bo-
nas pelles Jive palke, in juste vero Eejingonico habitantes unam mancam bu-
tiri de quolibet capite virilis vel muliebris sexus , septimum etatis sue an-
num complente, singutis annis exhibere (Registr. Ab. sol. 7); quod pretium
talium pellium ingens suisie, prodit. Regem adhuc Gustavum I, pel-
les tanti aestiinaiTe, ut Lynceas e. g., Martias ac Vulpinas (rariores impri-
mis illas nigras) plane prohiberet exteris vendi, usumque carum sibi su ae-
que familia; reservaret, ex duabus suis litteris patet, ad Gusavum Olai F.
& ad Haraldum Lake a, 1551 datis, a. Nob. von sxjERNMAN,0amlingas
Commerce, Politie ccl) Oeconomie ©rabgar, s5st. I, p. 121 sq.) editis, Csr,
ibid. p. 241, Cay cdj rvertoring alleFanbst tDilbwarcr, t)at. st- 1574,
Item proportionem definitam inter pretia pellium ac exterarum mercium
in edictis de Decimis, ib. p. =69,5I3> 533> 559> 57°j 577a 625» &c.
(e) sic paroecias Lundo & Reso, ubi incola; omnes Fennice mmc lo-
quuntur, olim in partem svecicam & Fennicam (©rueiissd siujr»! ,D\ds=-
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§. IX.
Bircarlorum vcstigta in Fennia sensim plane obscu-
rata, in Veslrobotnia deinde reperta suisle (ubi tempore
maxime R. Gustavi I. ac proxime sequentibus celtebres
suerunt), nemo ignorat, qui res noslras antiquiores vel
obiter cognoverit. Lappos nempe, Bircarlorum preflos
avaritia sensimrecedentes(donec omnes ad eas quashodie per-
errant Alpes pervenirent), hi avide sequebantur, lucrum ex
illorum tributis, & commerciis cum iis exercitis, lacien-
dum haud negligentes: jure sidi pennillo (ut cre-
dere licet) Lappos usque ad mare Glaciale (h. e. omnes
quos pollent) subjugandi. Patria igitur sua terra relicta,
sensim, longius septentrionem vectus sedes suas migra-
bant (de regione inter Tarastos ct Lappones media, ho-
dierna Oslrobotnia, quam hi paullatim deseruerant, as-
lerenda parum solliciti>, donec in Veslrobotnia tandem
consllio suo opportunisllma, considerent. Carelii & sa-
vones qui Ostrobotniae partem borealiorem occupave-
rant (a) & in Bircarlorum relicta haec domicilia sensim suc-
cesserant, etjam morem illorum adoptasTe invenimus com-
mercia cum Lappis faciendi maxime vicinis sibi Kemi-
ensibus; nempe quod solis Bircarlis, jam in Veslrobot-
niam progressissius cum caeteris Lappis mercaturam exercendi
competiisle videtur, Hoc ex litteris apparet de crudeli*
tate Rusiorum in paroeciis Kim, Ja & Lymtngbe (Kemi t
Ijo & Limingo in Boreali Oslrobotnia) exercita, ab harum
incolis a. 1490 datis, quas exhibet in Appendice ad Chro-
vka Rhythmica Hadorphius (b); quae inter alia h-abent;
♦Cii") suisTe distinctas, ex vctnstis monumenti» discimui. Mulsaque praedia
rustica in Finlandix maritimae paroeciis (ita, nomina seabent s vecto,
ubi incolae non nisi Fenni nunc esse reperiuntur,
(a) Csr. supra $. IV. not (g).
(b) L. C. p. 343 sqq.
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n<!gr< aw tsjdv dpsljcr «xtrt voij satigsye man opsatnci i €ap#
nursen, ts>a sommo 3lpger tl>;.c til os &c. — £{j;c \t>aro
rpa gappanunsfeiu LXXX bcsl(>e $56nD!>cv i Kimi scsn umv,
os tsicrco renec os ctts) sl>creg goDj tljogo ts>c (Ructo b-.nl>,
&c. Mercatura cum Lappis exercendae caussa Rusticus il-
los Kemienses (cujus paroeciae ut & vicinarum incolas
jarn circa a, 1342 panim Carelios suisse antea (a) obser-
vavimusj in Lappmarkiam itinera suscepisse, ex liis latis
intelligitur.
s. x.
Ad jura denique Bircarlorum quod attinet, vectiga-
liaque ab iis Regi aerarioque patriae pendi solita; illa ad-
modum ampla suille, bae vero valde exigua, ex vetu-
stis monumentis conslat. Accepto primum privilegio
Regis Magni Ladulds , quo sibi Lappos (objectus ac ve-
ctigales reddendi potestas concessasiuit, ad certum numerum
pellium sciurinarum (quem non definit) in signum sub-
jectionis Regi pendendum obligatos suisse, scheda Bu-
E,€r supra (p. 14) allata, docet (a,). Aucto deinde eorum
lucro, an & in quantum tributum eorum auctum po-
stea fuerit, ignotum nobis essi Usque ad tempus certe
R. Gustavi 1 Bircarlos, qui paroecias Vestrobotniae Lubla,
Pijta & Torno (Tornes) habitabant, non nisi XVI
bcr (quae vox numerum 40 vel 50 significat) .stlccscrcdvs
(sortastis pelles sciurorum?) & IV pelles Martium Regi
pependisle, ac tum demum duplo plures exhibere jussos
suisse, ex pacto inter Regem & Bircarlos Upsaliae die 1
Aprilis a. 1528 inito (b), discimus. Quum vero Lappo-
(a) Csr, schEFFERi Lapponia p. 154.
Cb) Vid. von stjernman ntas 25iss Ac. or<?,
Commerte, Polilie ccty Occonomie, Volt It p, j6.
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nes praeter venatum, etjam piscatum exercerent; hujus
non minus ac illius fructus parrem percipiendi jus ad
Bircarlos pettinuisse, saepius laudata Buisi scheda assir-
mat, salmonum plicaturae imprimis mencionem faciens.
Tributum vero, de hoc pendendum ab ipsis deinde Rir-
carlis exercito piiscatu, quem nsque ad mare Occidentale
vel Glaciale eos extendisse, monumenta commemorant (c),
tempore demum R. Gustavi 1, lite de communibus pi-
leandi juribus inter iplos Bircarlos exorta, illis imposi-
tum suisse, ita sc, ut postea tertia pars salmonum alio-
rumque ab illis captorum pHcium exhiberi regi deberet,
ex litteris patet R, Gustavi I. a. 1541 datis (d). Proba-
bile est, ad insticutum, ex privato primum consilio ena-
tum, Magistratum minus attendisle, nec ab initio vel
lucrum suisse maximum, vel publice satis cognitum.
Deinde vero his hominibus merito ac laudi tributum
credas, quod sine publica ulla impensa, Republicae limi-
tes atque auctoritatem extendentes, agrestes ac seros ho-
enines patriae legibus subjicere pergerent: eaque re debe-
Etjam in hexe Diplomate cOs proroiscue sirTtisd & 23-irsavlebo appella-
ri, notandum est. Csr. supra $. IV p. 23 sq.
(c) Dpstt bress s&r tl)cs5irs«(cr ed) fflnbjs6pmen i Oiomboltn att
se stsperijt i sBejlrebossiiet, Dat. ©tccljbolm scen 20 scptemb. «v 1551: vid.
VON sTJERNMAN 1.c.p. 120. Docent hx litterae; Bircarlos antiquitus pi-
scatum in mari occidentali sive septentrionali excrcuissc; a parte autem
Norvegica, & in illo exercendo & in commerciis cum Lsppenibus facien-
dis impedimenta ac injurias passos suisse J a quibus inserendis ut abstineant,
veteriqne jure suo Bircarlos snti sinant, & Norvcgos & Germanos & Rus-
sos & proprios subditos Rex monet, liberum Bircarlis & mercandi & pi-
scandi potestatem tribuens atque asserens.
(d) Resolution sbr 33tvsarlarne i Lulej sod)n, angariae sarcsssFen ccl)
u8gve atibre ber sammas!sibt3, bwarom smeHan bstti trrist sislv iras
vir. Datum ©tcdjljolttl beti 6 Novcmb, 1541, Vsd, v.ON sTJERNMAN
1. C. p. 10X0 sq.
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ri illis a Reipublicae parte savorem, atque immunitates
quibus hactenus usi essient, concedi, unde tamen ope»
aeque divitiae civitatis non omnino nihil augmenti acci-
perent.
Quale Birkarli in Lappones imperium exercuerint,
ex scheffero (si c- C. XII. p. 1J3 (qq) & Hogstromio
(si c. C. XIII, § 3.) efficere licet. scilicet non tantum
jus cum Lapponibus commercia faciendi sibi (oli vindi-
cabant, verum etjam tributa iis quaedam imponebant,
(pelles pretiosas piseiumque multa genera t ut habet Olaus
Magnus (e) ), atque jus inter illos dicebant, caeterasque
res eorum, in quantum vagae & rudis vel posceret vel
permitteret gentis condicio, publica potestate administra-
bant. Quae omnia comprehendit R. Gustavus I. verbis
in laudata pactione (v. stjernman si c. p. 16) positis, qui-
bus iis pristina jura confirmat: Odj ll>jj (ossudi
(e) Hijl. de Gentibus septentrional. L. IV, C. io. Bircarlos enim
spectare, quae habet ibidem {Praesuies communi plebis con rensu Bergchara,
idejl, viros montium appellatos habent & venerantur') apparet; licet mi-
seris quidem Lappis eligendi h-os praesectos, nullum jus concestum esso,
facile videas, nec consensum eorum aliquem suiisc requisitum. Fortastis
alicui inter se Bircarli talem potesiatem coxnmiserunt j qui Lappos sibi
subjectos, ad imitationem Praesecti Regii, cui Norvcgi in suos Lappos
hujusmodi imperium tradere solebant, auctoritate summa praeeslet. Csr,
schoNiNG 1. c. $. 48, not (y) p. 125. Unde Zieglerus occasionem
sum sit seribendi: Prcejtdem eligunt (Lappones) propriis arbitriis, quem
Regem vocant; verum Rex svecice jus adminijlrationis donat. Is vesle ru-
bra induitur (qualis Nosvcgis suit solemnis?), hoc esi ipsi- insigne Regium,
(De Regionibus septentrion. p. ): in quibus quid veri insit, facile li-
quet. Forte tamen is tempora spectavit recentiora, postquam Regis prae-
sectis Lappones subjecti suerunt? Hos eosdem Bircarlos su i(Te quos No-
biles appellavit Damianus a Goes, {Deplorat.Lappiance Gentis), ac de
quorum immodico impioque lucri Audio Lapponibus pernicioso queritur:
recte observat HoGsTRoM si c. C, XII §, 2, p. 215. sq. C, XIII §■ 3. pag
237 sq-
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8$ tilsugt, td) mc&t wslrt opnc bccss sojfroom odj ssitsi
scmtiga tWssppm, at ts>e mdga niussia cd) bctjdUa tsic rudebaroswev sorembc ilappar essor tljr.nc Daglj, sem tsie ocs) sora si
&re sor tsycm i sbctijblssn mitit cd) bosiastit susseci &c. _Ac i-
dem Rex Literis Upsaliae d. 12 Mare. 1544 scriptis (s),
eosdem Bircarlos hoc modo alloquitur: cjCp gissee ct>ot
tilsdnna, mtnige ssirsarsar/ ssm suffire macte ccsi bcsallmngucsscsvvev Capparae tl;:v i siBcshrbotnen, &c. Quae satis
docent, non jus tantum mercatura: faciendae exclusivum,
sed imperii etjam auctoritatem,!,Regis eos pertinuille.
Quum vero Bircarli ex his Privilegiis, tantum sace-
rent quaestum, tantaque iis, haereditatis jure propagatis,
insicientia uterentur, Lappones inique tractando & vexan-
do,, ut & invidiam & justas querelas excitarent; non po-
tuit aliter evenire, quam ut sinis superbiae suae ac injusti-
tiae tandem starueretur. Minime nempe pactus esl tam sieverus,
justus atque diligens Rex, qualem in Gustavo, Patria na-
cta suerat, ut paucorum libido toti genti infelici illuderet.
Itaque omnem Bircarlorum in Lappos hactenus exercitam
potestatem tollendam, hosque ut reliquos subditos legum
tutelae subjiciendos, judicavit. Quod his verbis docet
scheda Buraeana (g); nss sex lucroso in Lappos im-
perio) blcffrc tl)e(je Qkctactur ffrdce mdcstige cdj risse, gdsa>o
ts>em satigem allenuss en smutt, ccs> tego sa bdssa l)dsst)orna.
$s>etta somot tl)«m ssmig.om, cd) gingo sa sili od> slagaDe sor
Corning Gusteti «sjun sdt insdttja Hinric Larssion i lectio,
edj tagi mpesit as l):nom. £)d> tegs) sici $onungen sids (Fatt as
sappgw* cdj sdt ts)m (i) ssiD scpjluga mcs suppactu. Misic
(s) Vici. stecksenius 1. c. XIV, p.
(g) Apud scHeseerum 1. c, p. l->8. Auctor suisle videtur Andreas
(Nicolai?) Paflor <& Prapositus Pithensis, Csr. IbiJ. p. 151 & 157 j nee
non Pet. stccksetni Graan Disp, de Fitovia\V psi 1731, Pras. Fab, Tor-
ner ed.) p, 15,
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poslea Rex, testante scheffero (h'», in Lapponiam Prae-
jessos Lapponicos , qui tributa debita exigerent , £s caetera
Regio -nomine ibi expedirent. Hi Praesecti svecis
Dei', Lopponibus Konunga Olmai , hoc est , Regis viri, surit
vocati: quorum in Litteris R. Gujhivi 1. a, 1559 jam sie-
ri mentionem, porro observat, officiique eorum rationem
exponit. Cellante vero sio celebrato Bircarlorum in Lap-
pones imperio, omne tamen eorum cum Lappis com-
mercium non cestasle, sed continuatum porro, more li-
cet aliquantum murato, suisse, ex dictis novimus. Delcribit
rem, qualis suo adhuc tempore erat, Burrus (i), dicens \Bott-
viae coloni, ii praesertim quos Byrkarlos vocant , quae Lappo-
vibus aliisque sini necesaria , a mercatoribus (exteris? an
stockholmensibus &c. ?) illuc navigantibus aestivo tempore
coemunt , lyberno autem cum lacus & stumina congelata simi,
ea in Lapponiam , exportant. sicque non jam (oli, aut
jure exdusivo, his negotiis operam dabant? Ac manite-
stum esl, inter Mercatores illos Ruflicos (sailDjstopitldn) in
Helsingia & Veslrobotnia, de quibus frequentes in Lite-
ris Regiis querela: iis temporibus occurrunt, Bircarlos
quoque illos, nec tamen solos suisle (k), cumque reliquis
deinde in urbes novas Weslrobotnicas compulsos, quibus
Lapponicae mercaturae faciendae concessa suit facultas, com-
nssgrasie. Nempe quamdiu nullae.inhis regionibus conditaees-
(h) L. e. p. 159.
(i) Apud schEFFEKTM 1, c. p. 15'tj,
(k) Vid. Litteras Regias; 23rcs lil dg>el|tt?gclm»l> att s)TO(Jrsocs)it sFaH
njuta aQeuast en Ii6pnran, dat. ben r$ Febr. st- 1539. Item opet
Ircs sor tr.enigc tnan i 5Besterbottnen, att tl)e inptte sn hiutbe nogre smbjs
tbpmch uil)i tl)en [anbjanben ; sed) att tcse gibre emit songl. 5J?ans
bat. Dat. stockh. d. 5 Dccv 1,-46. Apud V. stjeRNMAN i. c. p* 54 sq,
p. 105 sq. tsr. Item Litteras Regis ss ahanuis Ili d Caroli IX, Ib, p, 206
& 232,
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urbes, ad ostia stuminum majorum emporia celebrata
qbaedam sunt, ubi naves mercatoriae appellebant, merces-
que advectas vendebant, venumque oblatas inde appor-
tabant. Cum quibus Paistici opibus valentiores, tali mer-
caturae dediti (quorum multi Lapponicam quoque illam
exemplo Bircarlorum exercebant), negotia consicere so-
lebant(l),Dubiumvero jamhaudesl, quininter reliquos emi-
nerent atque exemplum quasi iis praeirent illi, haeredesque
sui, qui Bircarlorum olim appellatione celebrati, ex pro-
seslb huic mercaturae animum dederant, atque in tali (ludio
aetatem egerant. Nomen autem suum, cum privilegiis suis,
tandem evanuit penitus; nec multo posl, Regum Augu-
stissimorum, maximeque Gustavi Adolphi sapientia &
cura, commerciorum exercendorum, adaeque etjam Lap-
ponicorum illorum, omne studium ad urbes, locis aptis
a se conditas traduxit (m); in quibus sine dubio Bircarlo-
rum etjam posteri praecipui, cum opum reliquiis peririae-
que & industriae suae fructibus postea habitarunt.
(1) Vid. Edictum R. Caroli IX: Placat ocsi stertui. om snlffribet&c.
cdj) @tdbei -0 i Mustasar, UleJ, Tornea ocl) Umes sunderande. Dat. ©tecti),
ben 5 Junii 1605. Ad nostram rem in.c imprimis verba faciunt; -Dd) essa
ter Mtl;i sRovrbotu, ssicscct nn>tset qotj uti), tsyer oss gronan inqen raaiqbet
behmiraev, cd) tljer t&Ianb en boop sbrlnibnc tvarur, iqenom tlje menig*som tber al)re, bdrsbve sdbafroe roij sn serovbnct, at@tdber
sscle sunderes uti 3stu(lav, Ulea, £ovne, .siinn cd) Uma, cd) tljcr (Pole
t(>e sduje (tq neber, som baubeO cc|) manbell bristre recte, Von stjern-
MAN 1. c, p. 497, sq.
(tn) Csr, Dispp. Jonm. Ask de Urbe Umet p, 3. sq; pet. steck-
jenii Gkaan de Urbe Pitovia p. 2 sq; Nic, Hackzell de Urbi
Lula p, l sq; Er. Brunnii de Urbe Torna p. 4 sq, (Ups. 1731 edd,),
Errata Typogs,
Part. I p. 4 noc. (e) lin. nT, leg. D. Pag. ig lin. 4, XV leg.
XVI. Pag, 19 iin. 15, 12463 leg. 1249, Pag, 22, not, {a)
lin, 6, eiam, leg. etiam.

